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A clasificación semántica 
A participación neste congreso foi financiada pola Secretaría Xeral de Universidades (Xunta de Galicia – Fondo 
Europeo de Desenvolvemento Rexional) ao grupo de investigación Filoloxía e Lingüística Galega (USC)
INSTITUTO DA LINGUA GALEGA Tesouro do léxico patrimonial galego e portugués 
1. A clasificación semántica no TLPGP 
• A base de datos do TLPGP reserva un campo 
para a clasificación semántica dos rexistros 
incluídos. 
 
• O clasificador semántico é asignado polos 
membros do equipo do proxecto de acordo cun 
esquema de clasificación único para todas as 
obras. 
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1. A clasificación semántica no TLPGP 
• Na concepción do TLPGP, o clasificador 
semántico debe cumprir unha dobre 
funcionalidade dentro da aplicación de consulta. 
 
a) Filtrar ou seleccionar os rexistros que o utilizador 
da aplicación realmente está procurando. 
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1. A clasificación semántica no TLPGP 
• Na concepción do TLPGP, o clasificador 
semántico debe cumprir unha dobre 
funcionalidade dentro da aplicación de consulta. 
a) Filtrar ou seleccionar os rexistros que o 
utilizador da aplicación realmente está 
procurando. 
b) Ofrecer, na modalidade de busca avanzada, 
listaxes de léxico por ámbito temático que 
poidan servir ademais para iniciar unha 
consulta. 
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2. A clasificación semántica. Tentativas 
e propostas 
• A clasificación semántica, cuestión controvertida 
que ten suscitado propostas moi dispares. 
 
Cfr. Andreas Fischer (“The notional structure of 
the thesauruses”) para unha presentación e 
ánalise de diversas tentativas de clasificación. 
 
• Unha proposta que atinxiu gran notoriedade e 
difusión é a debida a Hallig-Wartburg (1952). 
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Hallig & Wartburg (1952) 
A. O Universo 
I. O ceo e a atmosfera 
II. A Terra 
III. As plantas 
IV. Os animais 
B. O home 
I. O home, ser físico 
II. A alma e a intelixencia 
III. O home, ser social 
IV. A organización social 
C. O home e o Universo 
I.  Os fundamentos 
II. A ciencia e a técnica 
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2. A clasificación semántica. Tentativas 
e propostas 
• Boa parte dos materiais que nós compilamos 
presentan o seu propio sistema de clasificación 
semántica. 
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Antón Santamarina (1967) 
1. A Terra 
1.1. O terreo 
6. A agricultura 
6.1. Terras de labor 
1.2. A atmosfera 6.2. Laboreo da terra 
2. A flora 
2.1. Árbores e arbustos 6.3. Os cereais 
2.2. Herbas e herbáceas 6.4. A malla 
3. A fauna 
3.1. Mamíferos 6.5. Horticultura 
3.2 Aves 6.6. As froiteiras 
3.3. Réptiles, moluscos e 
peixes 
6.7. A castaña 
3.4. Insectos 6.8. Os prados 
4. O home 
4.1. Aspecto físico, anatomía 
e fisioloxía 
6.9. Apeiros de labranza 
4.2. Estado anímico 6.10. O xugo e a xunta 
4.3. Familia e sociedade 6.11. O carro 
5. A vida material 
5.1. As comidas 6.12. O arado 
5.2. O forno e o pan 
7. A gandería 
7.1. Gando vacún 
5.3. A matanza 7.2. Gando equino 
5.4. A roupa e o calzado 7.3. Gando porcino 
5.5. A casa 7.4. Gando lanar e caprino. O 
pastoreo 
5.6. Outras construcións 7.5. As galiñas 
5.7. A cociña. O lume e a luz 7.6. O can e o gato 
7.7. Outras palabras 
relacionadas coa gandería 
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Questionário ALiB 
1. Acidentes geográficos 
2. Fenômenos atmosféricos 
3. Astros e tempo 
4. Atividades agro-pastoris 
5. Fauna 
6. Corpo humano 
7. Ciclos da vida 
8. Convívio e comportamento social 
9. Religião e crenças 
10. Jogos e diversões infantis 
11. Habitação 
12. Alimentação e cozinha 
13. Vestuário e acessórios 
14. Vida urbana 
Cuestionario ALGa 
1. O tempo 
2. Accidentes topográficos. O espazo e as súas 
relacións 
3. Agricultura 
4. Viño. Aceite. Fariña. Panificación 
5. Plantas 
6. Insectos, aves, animais salvaxes 
7. Pesca e peixes. Caza 
8. Vida pastoril 
9. Animais domésticos 
10. A casa. Ocupacións domésticas 
11. O corpo humano. Movementos e accións 
12. O vestido 
13. A familia. A vida humana 
14. O mundo espiritual 
15. Xogos e diversións 
16. Oficios 
17. Pesas e medidas 
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2. A clasificación semántica. Tentativas 
e propostas 
• Notable variabilidade 
 
• Numerosas semellanzas 
Inspiración nos mesmos modelos 
Orientación etnolingüística de boa parte destes 
traballos 
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3. A clasificación semántica do TLPGP 
 
“There are two ways of organizing the lexis of a period language 
in thesaurus form: the compiler can use an 'accepted' pattern, say 
of an established edition of Roget, or von Wartburg, to permit 
diachronic or cross-cultural comparisons [...]. Alternatively, the 
thesaurist can base the notional arrangement on the lexical and 
cultural structure of the world and world view of the respective 
speech community”. 
(Manfred Görlach 1998: 399, apud Andreas Fischer 2004: 41) 
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3. A clasificación semántica do TLPGP 
• Optamos por un sistema propio, inspirado nos 
sistemas de clasificación máis comúns, e 
adaptado ao tipo de léxico que recollen as obras 
compiladas. 
 
• Máximo de tres niveis de profundidade 
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Clasificadores TLPGP 
1. O Universo, os astros e o tempo 
2. A terra e a auga 
3. A agricultura 
4. As plantas e as árbores non froiteiras 
5. O animais domésticos e a gandería 
6. Os animais silvestres 
7. O ser humano 
8. A vida cotiá (vivenda, hixiene, 
alimentación, traballo) 
9. A medición, as dimensións e o espazo 
10. Léxico de difícil clasificación 
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3. A agricultura 
3.1. Terras de cultivo 
3.2. Labores agrícolas e forestais 
3.2.1. Os cereais e a herba 
3.2.2. A vide e o viño 
3.2.3. O aceite 
3.2.4. O café 
3.2.5. A castaña 
3.2.6. O azucre 
3.2.7. O tabaco 
3.2.8. A madeira, a resina, a cortiza, 
o caucho 
3.2.9. A horta e as árbores froiteiras 
3.2.10. O liño 
3.3. Extracción, almacenaxe e canalización de auga 
3.4. Ferramenta, utensilios e 
maquinaria agrícola 
3.4.1. O carro 
3.4.2. O arado 
3.4.3. O xugo 
3.0. Outro léxico agrícola 
